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FAHR EL NİSSA ZEİD SERGİSİ
F a h r El Nissa 
Zeid Exhibition
O tuz yıllık bir aradan sonra g e ç e n  y ılın  Aralık ayında Cemal 
Reşit Rey Sergi Salonu’nda 
sanatseverlere sunulan 
v e  b ü yü k  i lg i  g ö r e n  
Fahr El Nissa Zeid ’in 25 
tablosu Mart ayında ikti­
sat Bankası Bahçekapı 
Şube alanı içindeki tari­
hi havrada sergileniyor. 
B izans d ö n em in d e  ve . 
İs tan b u l’un fe th in d en  
sonra Eminönü çevresi­
ne yer leşen  M u seviler 
tara fından inşa ed ilen  
tarih i havra , İk tisa t 
Bankası tarafından res-
P aintings by the late Fahr El Nissa Zeid  w hich were on 
exhibit in Turkey fo r  the 
first time in 30 years at 
Cemal Reşit Rey Concert 
H a ll’s ga lle ry  through  
D ecem ber can now be 
seen on the other side o f  
the Golden Horn at a his­
toric synagogue recently 
restored by İktisat Bank. 
The synagogue, which 
stands in the grounds o f 
İktisat Bank’s Bahçekapı 
branch in Eminönü was 
built by the Jewish com­
munity which had been
tore edildi.
T ab lo la r ı bugün, Paris 
v e  N e w  Y o rk  M od ern  
Sanatlar M ü ze le ri g ib i 
uluslararası mekanlarda 
sergilenen Fahr El Nissa 
Zeyd, 1901 yılında d ip­
lom at, hattat, ta r ih ç i 
Şakir Paşa’nın kızı o la ­
rak d ü n yaya  g e ld i. 
R esim  sanatı i le  13 
yaşındayken ilgilenmeye 
baş lad ı. 1920 y ılın d a  
Sanayi-i N efise  M ekte- 
b i ’n d e  ressam  N am ık  
İsm a il ’ in  a tö ly e s in d e  
öğren im  gören  sanatçı, 
1928’den sonra Paris’de 
Stanboch ve  Bissiere ile 
çalışma olanağı buldu. 
1942 yılında Türkiye ’ye  
d ö n en  Fahr El N issa 
Zeid “D  Grubu”na katıl­
dı. Fahr El Nissa Zeid, 
1946 ’dan  son ra  yurt- 
dışında yaşamaya başla­
dı. 1991'de A m m an ’da 
vefat etti.
here s in ce  B yza n tin e  
times and was swelled by 
new settlers following the 
Turkish conquest o f  Istan­
bul. Fahr El Nissa Zeid, 
whose works can be seen 
in  such fa m ou s  co lle c ­
tions as the museums o f  
modem art in Paris and 
New York, was born in 
1901, the d augh ter o f  
Şakir Paşa a Turkish  
diplom at, ca llig ra p h er  
and historian. She began 
painting at the age o f  13, 
a n d  in  1920 began  
studying at the Istanbul 
Academy o f  Fine Arts in 
the stud io  o f  N am ık  
Ismail. In 1928 she went 
to Paris where she worked 
u n d er Stanboch and  
Bissiere, re tu rn in g  to 
Turkey in 1942 to become 
one o f  the D  G roup  o f  
artists. She lived abroad 
f r o m  1946 onwards, 
dying in Jordan in 1991.
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